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Lampiran 2. Hasil Wawancara 
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Lampiran 3 Validasi Ahli Pembelajaran Tematik 
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Lampiran 4 Validasi Bahan Ajar 
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Lampiran 5 Validasi Soal HOTS 
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Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 7 Surat Hasil Penelitian 
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Lampiran 8 Angket Respon Siswa 
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Lampiran 9 Hasil Pretest Tertinggi dan Terendah 
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Lampiran 10 Hasil Posttest Tertinggi dan Terendah 
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Lampiran 11 Prototipe LKPD Berbasis Kearifan Lokal Kecamatan Lawang 
PROTOTIPE LKPD BERBASIS KEARIFAN LOKAL KECAMATAN 
LAWANG 
A. Alat  
1. Program Adobe Ilustrator dan Adobe Photoshop untuk mendesain 
2. Komputer/laptop 
3. Tinta dan mesin printer  
B. Bahan  
1. Kertas A4 dengan gramatur 100 gram 
2. Kertas Art Paper ukuran A4  
C. Cara pembuatan 
1. Pilihlah Tema 8 “Peristiwa dalam Kehidupan” Sub Tema 1 “Sejarah 
Lingkunganku” Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 pada kelas 5 SD. 
2. Integrasikan kompetensi dasar beberapa mata pelajaran untuk enam kali 
proses pembelajaran (pembelajaran 1-6). 
3. Buatlah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk enam kali 
pembelajaran dengan berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan 
dan integrasi mata pelajaran yang telah dipilih. 
4. Hubungkan isi kompetensi dasar dengan kearifan lokal Kecamatan Lawang 
5. Buatlah materi singkat berbasis kearifan lokal Kecamatan Lawang sesuai 
dengan kompetensi dasar. 
6. Buatlah soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) dalam kegiatan evaluasi 
pada setiap pembelajaran. 
7. Aplikasikan isi RPP yang telah dibuat dengan menggunakan program  
Adobe Ilustrator dan Adobe Photoshop, cantumkan ringkasan materi 
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berbasis kearifan lokal serta gambar pendukung dan soal Higher Order 
Thinking Skill (HOTS) yang telah dibuat. 
8. Berilah kegiatan 5M dengan ajakan yang bervariasi (Ayo Amati, Ayo 
Bertanya, Ayo Renugkan, Ayo Kumpulkan Informasi, dan Ayo Kumpulkan 
Infromasi) dalam setiap proses pembelajaran. 
9. Cetaklah menjadi lembaran kertas untuk dibukukan. 
D. Spesifikasi produk 
1. Konten/isi 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kearifan lokal 
Kecamatan Lawang ini berisikan materi, ringkasan dan petunjuk 
pelaksanaan tugas yang relevan. Jenis-jenis kegiatan yang terdapat pada 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kearifan lokal Kecamatan 
Lawang ini melibatkan kegiatan Ayo Amati, Ayo Bertanya, Ayo 
Renugkan, Ayo Kumpulkan Informasi, dan Ayo Kumpulkan Infromasi.  
Ringkasan materi dalam Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis 
kearifan lokal Kecamatan Lawang berdasarkan hasil pegintegrasian mata 
pelajaran berbasis kearifan lokal Kecamatan Lawang.  
Selain itu, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kearifan 
lokal Kecamatan Lawang ini mencantumkan soal Higher Order Thinking 
Skill (HOTS) sebagai evaluasi pada akhir pembelajaran. Jenis soal yang 
digunakan berpedoman pada model pengujian PISA (Programme for 
International Students Assessment) yaitu berupa, pilihan ganda dan uraian. 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kearifan lokal Kecamatan 
Lawang ini memuat pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 dalam satu sub 
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tema. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kearifan lokal 
Kecamatan Lawang ini diperuntukkan bagi Kelas 5 pada Tema 8 
“Peristiwa dalam Kehidupan” Sub Tema 1 “Sejarah Lingkunganku” 
Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Kompetensi Dasar yang menjadi 
pedoman dalam pedoman penelitian ini bersumber dari silabus tematik 
terpadu 2016. Berikut ini penjabaran Kompetensi Dasar dan spesifik 
kegiatan 5M yang dilakukan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6: 
a. Kompetensi Dasar Pembelajaran 1 sampai 6 
Kompetensi Dasar dalam LKPD berbasis kearifan lokal Kecamatan Lawang 
 
Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pokok 
PPKn 
  1.3 Menerima dengan tulus 
keberagaman sosial budaya 
masyarakat sebagai 
anugerah Tuhan yang Maha 
Esa dalam konteks 
Bhinneka Tunggal Ika 
  2.3 Bersikap toleran dalam 
keberagaman sosial budaya  
masyarakat dalam konteks  
Bhinneka Tunggal Ika  
  3.3 Menelaah keberagaman sosial 
budaya masyarakat  
  4.3 Menyelenggarakan kegiatan 
yang mendukung 
keberagaman sosial budaya 
masyarakat 
Keragaman Sosial 
Budaya 
Masyarakat 
Bahasa Indonesia 
3.5  Menggali informasi penting 
dari teks narasi sejarah yang 
disajikan secara lisan dan 
tulis menggunakan aspek: 
apa, di mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana  
4.5 Memaparkan informasi 
penting dari teks narasi 
sejarah menggunakan 
aspek: apa, di mana, kapan, 
siapa, mengapa, dan 
bagaimana serta kosakata 
baku dan kalimat efektif 
Teks Narasi 
Sejarah 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 
Mengidentifikasi faktor-faktor 
penting penyebab 
penjajahan  bangsa 
Indonesia dan upaya bangsa 
Indonesia dalam  
 
Penjajahan 
Bangsa Indonesia 
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Mata Pelajaran Mata Pelajaran Materi Pokok 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 
mempertahankan kedaulatannya 
4.4 Menyajikan hasil 
identifikasi mengenai 
faktor-faktor penting 
penyebab penjajahan bangsa 
Indonesia dan upaya bangsa 
Indonesia dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya 
 
Penjajahan 
Bangsa Indonesia 
Seni Budaya dan 
Prakarya 
3.1 Memahami gambar cerita  
4.1 Membuat gambar cerita  
Gambar Ilustrasi 
 
Ilmu Pengetahuan 
Alam 
3.8 memahami siklus air dan 
dampaknya pada peristiwa di 
bumi serta kelangsungan 
makhluk hidup 
4.8 membuat karya tentang 
skema siklus air berdasarkan 
informasi dari berbagai sumber 
Siklus Air 
Sumber: Silabus Tematik 2016 
b. Kegiatan 5M dalam Setiap Pembelajaran 
 
1) Pembelajaran 1 
a) Ayo Amati: siswa mengamati pembacaan visi dan misi 
calon ketua kelas. 
b) Ayo Bertanya: siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 
mengenai kejelasan visi dan misi calon ketua kelas yang 
kurang dimengerti. 
c) Ayo Renungkan: siswa diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan harapan yang ingin didapatkan dari kinerja 
ketua kelas. 
d) Ayo Kumpulkan Informasi: siswa membaca teks narasi 
untuk mengetahui informasi mengenai bagaimana tata cara 
melaksanakan pemilu. 
e) Ayo Berbagi Informasi: siswa menyampaikan pilihannya 
terhadap calon ketua kelas dengan disertai alasan. 
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B. Konstruk/bentuk 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kearifan lokal 
Kecamatan Lawang ini merupakan bahan ajar ini yang dicetak 
menggunakan cover art paper ukuran A4 serta bagian isi menggunakan 
kertas HVS 100 gr yang sesuai dengan ukuran kertas A4. Ukuran dan jenis 
huruf dalam Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kearifan lokal 
Kecamatan Lawang dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian cover dan 
bagian isi. Bagian cover menggunakan berbagai macam ukuran dan jenis 
huruf antara lain, Into runt G 48,5 pt, Bronic 32,5 pt, Schoolbell 26,88 pt, 
Bronic 15 pt, Bronic 19,41 pt. Pada bagian isi LKPD berbasis kearifan 
lokal Kecamatan Lawang menggunakan jenis huruf antara lain, Into runt 
G 32 pt, Tahoma 16 pt,Tahoma 12 pt (isi dan petunjuk) dan Into Runt G 
15 pt (bagian halaman). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) berbasis kearifan lokal Kecamatan Lawang dibantu dengan 
aplikasi Adobe Ilustrator dan Adobe Photoshop.  Berikut ini tampilan dari 
petunjuk kegiatan yang terdapat pada LKPD berbasis kearifan lokal 
Kecamatan Lawang: 
Petunjuk kegiatan yang terdapat pada LKPD berbasis kearifan lokal 
Kecamatan Lawang 
No Gambar Keterangan 
1 
 
Kegiatan Ayo Amati 
Pada LKPD 
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No Gambar Keterangan 
2 
 
Kegiatan Ayo 
Bertanya Pada LKPD 
3 
 
Kegiatan Ayo 
Renungkan Pada 
LKPD 
 
4 
 
Kegiatan Ayo 
Kumpulkan 
Informasi Pada 
LKPD 
 
5 
 
Kegiatan Ayo Brbagi 
Informasi Pada 
LKPD 
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Lampiran 12 Dokumentasi 
 
Kegiatan Pembelajaran 1 
menggunakan LKPD berbasis kearifan 
lokal Kecamatan Lawang 
(Sumber : dokumentasi penulis) 
 
Kegiatan Pembelajaran 2 
menggunakan LKPD berbasis kearifan 
lokal Kecamatan Lawang 
(Sumber : dokumentasi penulis) 
 
Kegiatan Pembelajaran 3 
menggunakan LKPD berbasis kearifan 
lokal Kecamatan Lawang 
(Sumber : dokumentasi penulis) 
 
Kegiatan Pembelajaran 4 
menggunakan LKPD berbasis kearifan 
lokal Kecamatan Lawang 
(Sumber : dokumentasi penulis) 
 
Kegiatan Pembelajaran 5 
menggunakan LKPD berbasis kearifan 
lokal Kecamatan Lawang 
(Sumber : dokumentasi penulis) 
 
Kegiatan Pembelajaran 6 
menggunakan LKPD berbasis kearifan 
lokal Kecamatan Lawang 
(Sumber : dokumentasi penulis) 
 
